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ABSTRACT 
This paper deals with the analog computation for the Diesel fuel injection 
system. ln the previous paper， authors considered the simulation for the pipe 
line system. As an application of this method， a pipe line of the fuel injectin 
equipment of the high speed engine is simulated by an equivalent system which 
consists of two rnasses. three springs and three darnpers. 
The resu1ts obtained by the analog computer simulation showed a fair1y good 
agreement with the experimental resu1ts. It is considered that the perforrnance 





























a 圧力波の伝ば速度 cm/S 
C 弁系における復元力 kg 
c ばね定数 kg/c扱
d 管直径 cm 
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dhv _ ， ¥ 
Kv=(恥十kvs)-dtY (hvく0)I 


























Vv= V.ρVf VII=V，+Vd 
図3 管路の分断 (n= 2) 
参照。
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Kd = (kd十kds)五 (h叫壬 0) 1 
dh品!
=kd -dt (0くんくhnm)r…(7b) 
dhn _ _ I 
(kd+kdS)否土 (h叫隅くhn)J 
Cd = (Cd+CdS)hn (hn三五0) i 
= Cdhn (0くhnくh問 ) ~…(7c) 
= (Cd+Cds)h由 (hnmくh心 l
Fne=F四一(Fs+Fp) (hdくhb8) 1 ト…(7d)





















燃 料 油 噴射管全容積 Vl cm
8 3.98 
密度(200C) p kg. S2cm' 0.844X 10-6 
噴射弁貯留室容積 V d cm8 0.027 
体積弾性率 E kg/cm2 1.54X 104 
吐出弁後室の換算係数 α旬 0.4625 
動粘性係数(加。C) " cm2/S 4.0X 10-2 
噴射弁貯留室の換算係数 ad 0.0770 
噴射ポンプ系
固有振動の固有値 β1 2.12 。 。 β2 4.98 
プランジャ断面積 FK cm2 0.2375 等価系の等価係数 ηl O.~却
プランジャのリフト h晶 cm 図4参照 。 η2 0.318 
ポンプ容積 VK cm8 0.268 。 ηs 0.383 
給油圧力 Pe kg/cm2 2.4 。 ζ1 0.3剖
給油口流路有効面積 Fe cm2 図5参照 。 '2 0.330 
吐出弁系 流動減衰係数(N=2(削 rpm) r l/s 132 
吸い戻しカラ断面積 Fv cm2 0.196 
。 (N=1∞Ortm) r l/s 84 
吸い戻し量 Ve cm3 0.035 噴射弁系
相当質量 間世 kg. s2/cm 3.93X10-6 自動針弁受圧面積(h耐三三h心 F ne cm2 0.275 
減衰係数 kv kg's/cm 6.3XlO-3 
。 (h暗号>h心 Fne cm2 0.234 
着座減衰係数 kVIl kg's/cm 3.6X10-1 自動針弁相当質量 mn kg's
2/cm 12.21X10-6 
押えばねばね定数 Cv kg/cm 8.12 減衰係数 h叫 kg's/cm 5.0XlO-
Z 
着座弾性ばね定数 Cvs kg/cm 1.0X105 着座減衰係数 kns kg's/cm 5.0 
押えばね初期荷重 Cvo kg 4.41 押えばねばね定数 C叫 kg/cm 350 
吐有効出弁面積開口部流路 Ff cm2 図6参照
着座弾性ばね定数 Cns kg/cm 5.0X10' 
押えばね初期荷重 C略 kg 28.05 
#回卑 路 系 庄自動力針弁上り始めの ρ拍凸 kg/cm2 120 
吐出弁後室容積 V也 cm8 1.88 。徴小リフト hn5 cm O.α)()()1 
噴射管断面積 Fl cm2 0.0314 噴口部流路有効面積 Fd cm2 図7参照。 長さ L cm 126.5 噴射弁背圧 Pb kg/cm2 1.0 
ー一一一一
司春吉 ι 





















しかし本実験に用いたo I ~ー司τI I 。ι o.~ 0.6 M 回アナログ計算機ではそ
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表2 初期値(残留圧力 tokg/cm2) 
アナログ計箪に 1
おける初期誼 I 1却 1∞ 80 
残留庄力の|
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カム軸|コントロ| 燃料噴射量 Qd cmB/st 
回転数\~産主|号ログI~~ストロイ究」;24
NfρmjRcmm!計算値lク平均実測値l算値
2棚 I 12 I 0.030 I 0.033 I 0.03部
2佃oI 15 I 0.050 I 0.050 
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